
















Objetivo:  El  estudio  estuvo  dirigido  a  evaluar,  de manera  integral,  el  impacto  del  sitio web 










Conclusiones:  La  apreciación  evaluativa  de  los  profesores  y  estudiantes  otorgó  calificaciones 
entre el rango de útil a imprescindible a la totalidad de los 13 indicadores integrales que definen 
la  funcionabilidad  del  sitio  web.  Los  cuestionarios  de  satisfacción  aplicados  a  unos  y  otros 
confirman estos resultados. 
Palabras  clave:  Tecnología  educacional,  evaluación  de  programas,  educación  patriótica, 
educación ciudadana. 
ABSTRACT 
Objective:  The  paper  aims  at  completing  a  comprehensive  assessment  of  OTEPMI  website, 
devised as didactic tool for patriotic education at the University of Camagüey.   
Methods:  The  authors  rely  on  analysis  and  synthesis,  inductive  and  deductive methods  and 






relations  between  structural  components  and  reaching  at  partial  and  final  conclusions.  They 
submit  the website  to  the  assessment  of  expertise  professionals  and  survey  professors  and 
students to explore satisfaction. 






















En  los  temas  referidos  a  la  educación  patriótica  las  posibilidades  de  encontrar  información 
especializada  actual,  la navegación  informática  a  través  del  conocimiento,  la  interacción  que 
poseían  los profesores y  los estudiantes resultaban  tradicionales. Predominaba  la ausencia de 
recursos informáticos para la educación patriótica en el entorno educativo de la Universidad de 










fundamentalmente  dirigida  al  proceso  de  enseñanza  ‐  aprendizaje  del  sistema  de  educación 
patriótica en los que se involucran los profesores en funciones y en formación. 
No  se  puede  afirmar  que  se  le  brinda  solución  a  un  problema,  hasta  tanto  la  práctica  y  la 
investigación  demuestren  su  efectividad.  Es  por  ello  que  la  evaluación  de  los  productos 
informáticos  resulta  de  gran  importancia,  particularmente  del  impacto  en  estudiantes  y 
profesores  de  la  aplicación  de  una  innovación  en  tecnologías  de  la  información  y  de  la 
comunicación relacionadas con la educación patriótica.  
Los autores asumen  la  idea de que “…es preciso saber  llegar al conocimiento existente, poder 
evaluarlo, procesarlo y expresar generalizaciones…”  (Carvajal, Colunga, & Montejo, 2013), ello 
explica que  el estudio realizado tuviera como objetivo evaluar, de manera integral, el impacto 












Expertos  con  la  variante Delphy  actualizada en  su  implementación para  la educación  (López, 
2018).  
Se utiliza los métodos de análisis y síntesis, la inducción y deducción para procesar la información, 
















Inicialmente el  sitio web  (OTEPMI)  fue elaborado  teniendo en  cuenta  la  identificación de  las 
principales dificultades detectadas en el proceso de enseñanza aprendizaje de  los contenidos 
relacionados  con  la  educación  patriótica  para  las  carreras  pedagógicas  en  la Universidad  de 
Camagüey.  
Su  construcción  y  aplicación  puede  ser  descrito  a  partir  de  los  siguientes  módulos  y  sus 
especificaciones:  

































11. Módulo  Trabajo  Patriótico:  Se  podrá  encontrar  en  estas  páginas,  los  objetivos  y  las 
orientaciones  metodológicas  más  generales  para  la  organización  de  la  educación 
patriótica militar e internacionalista en la escuela cubana.  
12. Módulo  Galería:  a  través  de  esta  página  se  podrá  acceder  a  imágenes  relativas  a  la 
educación patriótica, siendo este un sitio útil por la posibilidad de utilizar estas imágenes 
para graficar lo aprendido en clase. 
13. Modulo  Descargas:  permite  al  usuario  descargar  directamente  del  sitio  diferentes 


















































Puntos de corte:     N =  1,44
No  Aspectos  C1 C2 C3 C4 Suma  P  N‐P
1  Estética  0,7 1,6 3,7 3,7 9,8  2,4  ‐1,00
2 
Facilitar la obtención de materiales 
educativos off‐line  ‐0,3 0,4 1,6 3,7 5,5  1,4  0,07
3  Información específica de la especialidad 1,3 3,7 3,7 3,7 12  3,1  ‐1,67
4  Sistema de navegación e interacción 1 3,7 3,7 3,7 12  3  ‐1,60
5  Facilitar la realización aprendizajes on‐line ‐1 ‐0,5 0,3 1,3 ‐0  ‐0  1,45
6  Potencialidad de los recursos didácticos ‐0,1 0,5 1 3,7 5,2  1,3  0,16
7  Organización y creación de conocimientos 1,6 1,6 3,7 3,7 11  2,7  ‐1,24
8 
Transferencia de los recursos desde todas las 
plataformas  ‐1,3 ‐0,8 0,4 1,6 ‐0,1  ‐0  1,47
9  Organización y creación de conocimientos  0,5 0,8 1,3 3,7 6,4  1,6  ‐0,15
10  Estimulación del aprendizaje  0,3 1,6 1,6 3,7 7,3  1,8  ‐0,37
11  Calidad en los contenidos  0,7 1,3 1,6 3,7 7,3  1,8  ‐0,39
12  Capacidad de motivación  0,8 1,6 1,6 3,7 7,9  2  ‐0,52
13  Fomento de la iniciativa y el autoaprendizaje 0,7 1,3 3,7 3,7 9,4  2,3  ‐0,90
Suma  4,9 17 28 44 94    
Puntos de corte  0,38 1,31 2,16 3,37      
Tabla 1: Resultados alcanzados en la valoración de los expertos a partir de los puntos de corte. 
Se puede observar que para cada uno de los indicadores se obtiene la matriz de los valores de las 
abscisas muy por debajo de  lo que  se  cuantifica en  los puntos de  corte para  las dos últimas 























web (OTEPMI):  E (%)  MB (%) B (%)  R (%)  M (%) 
Ha  contribuido  a  incrementar  las  posibilidades  didácticas  y 
metodológicas  para  impartir  los  contenidos  relacionados  con  la 
educación patriótica. 
50,0  25,0  16,7  8,3  0,0 
Ha  contribuido  a  que  pueda  obtener  buenos  resultados  en  las 
evaluaciones de mis estudiantes.  33,3  25,0  16,7  16,7  8,3 
Me permite una preparación integral para contribuir con mi labor al 
proceso  de  enseñanza  de  los  contenidos  relacionados  con  la 
educación patriótica.  
66,7  33,3  0,0  0,0  0,0 
Me  ha  ayudado  a  que  aplique  en  la  práctica  educativa  los 
conocimientos relacionados con los contenidos relacionados con la 
educación patriótica. 







Al valorar  los resultados obtenidos de  la aplicación de esta técnica se pudo constatar que  los 
porcientos que se presentan en cuanto a los resultados de excelente, muy bien y bien producto 
de  las  valoraciones  de  los  profesores  son muy  superiores  a  las  negativas.  Los  profesores  al 
trabajar con las propuestas del sitio entienden que se les brinda un nuevo horizonte en el proceso 















la  información  al  proceso  de  enseñanza  de  los  contenidos 
relacionados con la educación patriótica. 
83,3  16,7  0,0  0,0  0,0 
He aprendido a cómo regular y desarrollar el auto – aprendizaje de 
mis  alumnos  en  el  proceso  de  enseñanza  de  los  contenidos 
relacionados con la educación patriótica. 
25,0  25,0  33,3  16,7  0,0 
Contribuyó a que yo aprendiera a : 
A  gestionar  la  bibliografía  de  forma  automática  y  enseñar  a  mis 
alumnos.  25,0  16,7  41,7  8,3  8,3 
Seleccionar recursos informáticos para aplicar en mi aula.  75,0  8,3  16,7  0,0  0,0 
Evaluar con mayor integralidad el PEA  33,3  16,7  16,7  8,3  25,0 
Conocer cómo trabajar de manera adecuada con el auto‐aprendizaje 
de mis estudiantes.  25,0  25,0  33,3  16,7  0,0 
Interactuar  con  el  colectivo  de  profesores  y  contribuir  con  mis 
conocimientos a su preparación.  41,7  16,7  33,3  8,3  0,0 
Combinar los conocimientos teóricos con los prácticos a la hora de 























La estética del sitio es adecuada  64,7 26,5 8,8 0,0  0,0
El  sitio  facilita  la  obtención  de 
materiales educativos off‐line  91,2  8,8  0,0  0,0  0,0 
Brinda  información  específica  de  la 
especialidad  100,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
Posee  un  adecuado  sistema  de 
navegación e interacción  61,8  29,4  8,8  0,0  0,0 
El  sitio  facilita  la  realización 
aprendizajes on‐line  23,5  20,6  38,2  11,8  5,9 
Los recursos didácticos que se ofrecen 
propician el autoaprendizaje  44,1  23,5  29,4  0,0  2,9 
Se  promueve  la  organización  y 
creación de conocimientos  73,5  23,5  0,0  2,9  0,0 
Se puede  realizar  la  transferencia de 
los  recursos  desde  todas  las 
plataformas 
11,8  8,8  26,5  50,0  2,9 
Son  motivados  por  el  contenido  del 
sitio  a  estudiar  los  contenidos 
relacionados  con  la  educación 
patriótica 
35,3  26,5  38,2  0,0  0,0 
Se presenta una buena calidad en  los 
contenidos  79,4  17,6  2,9  0,0  0,0 
Tabla 3: Grado de satisfacción de los estudiantes respecto al sitio web. 
En  las  respuestas  dadas  por  los  estudiantes  los  indicadores  que  obtuvieron  las  más  altas 
calificaciones  fueron  la estética del sitio,  las  facilidades de obtención de materiales off‐line,  la 
información específica sobre la especialidad, el adecuado sistema de navegación e interacción, la 




presentan  un  10%,  número  que  aún  resulta  pobre,  pero  que  se  ha  incrementado 
exponencialmente en los últimos meses.  
Conclusiones 









El  cuestionario  de  satisfacción  individual  aplicado  con  el  objetivo  de  evaluar  la  significación 
individual que  tuvo  la  implementación en  la práctica el  sitio Web  (OTEPMI) en el proceso de 
enseñanza  de  los  contenidos  relacionados  con  la  educación  patriótica  para  los  profesores, 




del  sitio Web  (OTEPMI)  denotan  que  la mayoría  de  los  indicadores  valorados  alcanzan  altas 
calificaciones  en  cuanto  a  las  valoraciones  positivas,  sin  embargo,  es  necesario  continuar 


















































educación  y  se  desempeña  como  profesora  del  Departamento  de  Enseñanza  Militar  de  la 
Universidad de Camagüey. Rolando Márquez Lizaso es Licenciado en Educación, Especialidad de 
Física  y Doctor  en Ciencias  Pedagógicas.  Se  desempeña  como  Profesor  Titular  del Centro  de 







Educación  Patriótica  en  la  Universidad  como  parte  del  proyecto  institucional  “La  Educación 
Ciudadana y los desafíos de la construcción de un socialismo próspero y sostenible” atravesando 
las  distintas  etapas  para  su  realización.  En  la  última,  donde  se  incluye  la  puesta  en marcha, 
correcciones y ajustes finales se integra el estudio para la evaluación integral del impacto del sitio 












tomándose  como  referente un estudio anterior  realizado por el autor  sobre  la evaluación de 
revistas culturales en  internet y su repercusión en  la enseñanza. También asistió en el análisis 
estadístico de los datos que fue aportando la evaluación del sitio.  
 
 
 
